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ANNUAL REPO RTS
Town Officers
Town of Norridgewock, Me.,
FOR TH E MUNICIPAL Y EA R  ENDING
February 15, 1920.
OF THE
OF THE
1919-20.
W. F. BROWN.
PRINTER. 
Norridgewock, Maine.

ANNUAL REPORTS
O F T H E
T ow n  Officers
O F T H E
T ow n  of Norridgewock, M e.,
FO R T H E  MUNICIPAL Y E A R  ENDING
February 15, 1920.
1919- 20.
V S S S ***v S *y S S N *r* t*» *y S *» s
W. F. BROWN,
PR IN TER ,
Norridgewock, Maine.
Town Officers.
Clerk: F. W. SPAULDING.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor.
E. H. BURGESS, E. H. TOBEY,
H. A. GILMAN.
Treasurer:
F. W. SPAULDING.
Road Commissioner:
F. F. CASWELL.
W. F. BROWN,
Fire Wardens:
W. G. SOULE, Wm. BRACKETT.
./ School Committee:
IRA D. HILTON, Term expires 1920.
FRED E. W EBSTER, Term expires 1921.
' i EARLE GREENE, Term expires 1922.
' 1 i\i Superintendent of Schools:
ORLANDO C. WOODMAN.
Tax Collector: C. R. MILLER.
T f
Auditor: Wm. B. LONGLEY.
Trustees of the Public Library:
L. R. FOLSOM, Term expires 1920.
C. H. HUSSEY, Term expires 1921.
H. W. SMITH, Term expires 1922.
W. G. EVERETT, Term expires 1923.
CONY RUSSELL, Term expires 19
SI\ s  lo ^
Report of the Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor,
ASSESSO RS’ DEPARTMENT,
Raised at Annual Meeting, 1919.
Roads, bridges and culverts ............................  $5,500.00
Snow roads.......................................................... 1,000.00
State Aid roads...............................................  533.00
Supt. of Schools............................................... 250.00
Principal and interest on bridge loan............  2,000.00
Public L ibrary....................................................  200.00
Town expenses....................................................  2,000.00
High School..........................................................  1,800.00
Common Schools................................................  4,000.00
Text books, etc....................................................  700.00
Repairs on School houses.................................  250.00
Debt and in terest............................................... 3,500.00
F ire Department................................................  300.00
Planking bridge..................................................  300.00
Street ligh ts........................................................  475.00
Guide boards........................................................  100.00
Riverview Cemetery ......................................... 250.00
$23,158.00
. INVENTORY.
. Real Estate, resident.......................................  $499,145.00
“ “ non-resident ...............................  99,630.00
Personal Estate, resident.................................  201,425.00
“ “ non-resident........ ................... 56,085.00
Total valuation, $856,285.00
Assessed 35 mills on a dollar...........................  $29,969.98
“ .472 polls at $3.00................................ 1,416.00
$31,385.98
Voted by tow n............................... .'..................  23,158.00
Overlay in assessing.........................................  714.91
State t a x ..............................................................  6,332.01
County tax................................................... ........  1,181.06
Total commitment, $31,385.98
4COLLECTOR’S DEPARTMENT
Tax committed to C. R. Miller, co llector----  $31,385.98
Treasurer’s receipts ...........................................$30,663.68
Abatements .......................................................... 722.30
--------------  $31,385.98
ABATEMENTS
E. F. Rogers, error ............................................  $1.92
Percy Berry, e r r o r ..............................................  7.00
Geo. W. Huntoon, error ....................................  3.50
Charles Atkinson, poll tax, soldier ..............  3.00
James Hayley, poll tax, paid in Waterville 3.00
Chas. Boynton, poll tax, paid in Waterville 3.00
C. J . Savage, e r r o r .............................................. 3.50
Grace Bigelow, error ........................................  7.88
Emery Soule, error .......................................... 21.00
Earle Davis, error ..........................................  3.50
Logs on bank of Kennebec River not tax­
able in town of Norridgewock:
Hugh Hight .......................................................  350.00
Blaine Viles .......................................................  245.00
North Anson Lumber Co.................................. 70.00
--------------  $722.30
Poor and Town Expenses.
Raised at annual town meeting ................  $2,000.00
Received from E. H. Burgess, hall rent .. 58.00
Received from D. S. Jones, hall r e n t ............  20.00
Received from Nicholas Miller, hall rent . . .  26.75
Received from Charles Pray, hall r e n t ........  160.00
Received from E. W. Gilman, rent of land 30.00
Received from O C. Woodman, hay ............  1.00
Received from pool room license ..............  10.00
Received from railroad and telegraph ta x ...  260.73
Received from dog license refund ................  12.16
Received from interest on deposits ..............  9.50
5Received from U. S., ferrying mail carrier 12.00
Received from State. Curran children . . . .  250.77
Received from State, pauper account .........  498.42
Received from City of Waterville ................  318.74
Received from Mt. Vernon .............................. 306.00
Received from Geo. E. Chandler ..................  75.00
Received from sale Chandler property _ 5.00
Received from J. O. Robinson .......................  66.67
Received from town of Perham ....................  .196.04
--------------- $4,316.78
Overdrawn last year ..............................  278.32
Amount available ..................................  $4,038.46
POOR EXPENSES
$103.85 .
156.00
259.99
162.92
296.25
435.82
326.47
214.36
109.89
10.30
6.00
---------  $2,081.85
Reimbursed or to be reimbursed
Geo. E. Chandler, sale of property ..............  $80.00
Mt. Vernon ............................................................. 156.00
State, acct. Henry P re sco tt..............................  259.99
J. O. Robinson and town of Perham ............  162.92
Town of Fairfield ................................................  214.36
City of Waterville, acct. Ledger Thibideau.. 109.89
--------------- $983.16
N. E. Chandler and wife • . •
Abbie Robinson ....................
Henry Prescott ......................
Samuel Green and wife . . . .
Nathan Tuttle ........................
Children of Harry E. Taylor 
William Young and wife ..
Loretta Allen ........................
Ledger Thibideau ..................
Mrs. Sumner Soule ..............
Mrs. M. J. Morse ..................
Net cost of Poor $1,098.69
6TOWN EXPENSES
Harry E. Williams, services as treasurer . ,  $75.00
F. W. Spaulding, services as town clerk . . . .  10.00
William B. Longley, services as auditor . . .  5.00
Walter F. Brown, printing town reports . .  75.00
C. A. Grant, posting warrants, town meeting 1.00
F. L. Ames, postage..........................- ................ 2.15
T. W. Spaulding, town books ..........................  12.95
E. H. Burgess, postage ....................................  .50
F. E. Rowe, setting glass, Town Hall..........  1.00
Bales Post, G. A. R., for Memorial Day . .  50.00
E. H. Burgess, postage...................................... .88
L. R. Folsom, insurance, Town Hall ..........  34.00
E. F. Rogers, watching night, July 3rd........  2.00
F. W. Spaulding, taxes on Walton house,
Oakland ........................................................  8.46
E. H. Burgess, piano r e n t ................................  20.00
E. H. Burgess, table for town hall ..........  1.00
Norridgewock Water Co., tub on Main St. 8.00 
L. L. Lowe, mowing cemetery ......................  6.00
F. A. Tobey, ballot clerk...............  3.00
Ida Ireland, lodging and feeding tramps 5.50
L. R. Folsom, insurance on Town Hall and
legal service...........................  62.50
E. E. Keyes, lodging and feeding tram ps.. . .  1.00
F. W. Spaulding, postage, recording births
and deaths...............................  30.50
Dr. Milliken, births and deaths... .75
C. A. Jones, feeding tramps...............  .70
Ed. Rogers, truant officer...................  10.00
C. R. Miller, dog constable, watching July 3 
and 4th, ballot clerk and serving papers 26.95
C. R. Miller, commission tax co llecto r.... 306.64
H. W. Smith, deaths, births and board of
health ..........................................................  22.00
E. H. Burgess, postage, R. R. ticket for tramp
telephone and stationery. 6.0»
Total town expense ..............................  $788.48
Net cost of poor......................................  1,098.69
Total cost of poor and town expenses $1,887.17
Total amount available........................  4,038.46
Balance unexpended $2,151.29
7Fire Department,
Raised by town ....................................................  $300.00
Balance unexpended last r e p o r t ........ .'.......... 162.95
Amount available .......................... .................... $462.95
Paid as per receipted vouchers ......................  228.94
Balance unexpended ......................  $234.01
Street Lights,
Raised by town..................................................... $475.00
Balance unexpended 1918..................................  18.24
--------------- $493.24
Paid Central Maine 'Power Co........................  466.62
Balance unexpended.....................  $26.62
Cemetery Fences,
Raised by town for painting fences in
1918 and unexpended..........................  $50.00
Raised for Main Street Cemetery fe n c e .... 250.00
------------------- $300.00
Paid order of F. W. Spaulding.....  250.00
Unexpended..................................  $50.00
Oak Cemetery,
Funds (cash) at last report..........................  $326.06
Due from:
W. A. Libby................................................................ . $25.00
W. G. Everett___.................................... ............ 25.00
Due town........................................  $50.00
Rec’d from W. A. Libby..................................  $25.00
“ “ C. L. Worthly................................... 25.00
Received by town $50.00
8Deposit for care of lot:
Martha J. Hathaway estate ...............  $200.00
Int. at 4 per cent 1 9 1 9 .......................... 6.00
Amt........................................................  206.00
Paid E. Keyes care of lot ............................. 2.00
Amt. on deposit ..........................................  204.00
Total ..................................................  $630.06
Sidewalks and Street Drains,
Overdrawn in 1918....................................  $89.21
Riverview Cemetery,
Deposits for care of lots:
Emily Osborne estate ............................  $200.00
Interest balance ......................................  22.00
Interest, 1919 ..........................................  8.00
Amt........................................................  $230.00
Paid L. S. Lowe, care of l o t s ......................... 1.25
Bal. on deposit .............................................  $228.75
Asa Whiting estate .................................  $100.00
Int. balance ..............................................  12.00
Int., 1919 ....................................................  4.00
Amt.................................. ‘..................... 116.00
Paid L. S. Lowe, care of lots .........................  1.25
Balance on deposit.......................................  $117.75
Lovina Merrifield estate ......................  $100.00 . •
Interest balance ......................................  11.75
Interest, 1919 ..........................................  4.00
115.75
Paid L. S. Lowe, care of l o t ..............................  1.25
Balance on deposit $114.50
Albert Hussey estate ............................  $50.00
Interest balance ....................................  -75
Interest, 1919 ........................................... 2.00
52.75
Paid Frank S. Wade, care of lot ..................  1.25
Balance on deposit ..................................... $51.50
Ella F. Penny estate ............................  $100.00
Interest balance ......................................  6.00
Interest, 1919 ........................................ 4.00
110.00
Paid L. S. Lowe, care of lot ..........................  1.25
Balance on deposit .................................... $108.75
Heber Wheeler estate ..........................  $100.00
Interest, 1919 ........................................ 3.00
103.00
Paid L. S. Lowe, care of lot ............................  1.25
Balance on deposit........................................  $101.75
Total on deposit ..........................................  $723.00
Board of Health.
Supplies furnished account Seldon Adams $4.00
Received from Seldon Adams ............................  4.00
State Aid,
Families of Soldiers in the Service 
Paid to Mahala Mclntire, mother of Louis A.
Mclntire ......................................................... $50.28
Paid last year .......... ............................; .............  206.27
Total ................................................... $256.55
Received from State ....................................................  $103.41
Balance due from State ..................................................  $153.14
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Mothers* Aid,
Paid .......................................................................  $389.13
Received from State and Town of Perham.. $216.33 
Due from town of Perham .............................. 33.00
Amount received ............................  $249.33
Expense to town ............................... $139.80
Sheep Killed by Dogs.
Paid George Tilton ............................................ $53.00
Received from State ........................................  $53.00
Highway Department,
FERRY ACCOUNT
Frank Padham ....................................................  $3.00
J. P. Wood .......................................................... ’ -50
F F. Caswell, labor ........................................  21.00
L. W. Ham, labor ..............................................  18.00
N. C. Hodskins, labor .............................  22.86
J. W. Puffer, labor ..........................................  22.86
Frank Padham, labor ......................................  15.00
George Harlow, lumber .................. '............... 44.80
Lockwood & Smith .................................................. 1.25
James Hilton, supplies ..................................  40.30
A. M. Percival ....................................................  10.30
F. \F. Caswell ........................................................  37.50
W. L. Landy ........................................................  10.00
H. J. Baker .........................................................  6.00
Chester Haynes .................................................. 5.50
F. F. Caswell .......................    11.00
L. W. Ham ..........................1.............................  1.50
Levite Bellfleur ..................................................  3.05
E. H. Burgess ......................................................  6.00
Ralph Hilton ........................................................  25.00
Ralph Hilton ........................................................  25.00
A. H. Buswell ......................................................  12.00
H. H. Hight, lumber .........................................  25.00
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V. R. Pease ..........................................................  100.00
Ralph Hilton ......................................................  55.00
F. Rogers ..............................................................  12.00
Geo. Nevins ..........................................................  3.92
F. F. Caswell ......................................................  11.00
Total .......................................... ........ $549.34
1-3 charged to Starks ........................................  $183.11
1-3 cost doing work ......................................  5.00
--------------- $188.11
Net cost of ferries to Norridgewock..............  $361.23
Of this amount about $250.00 was expended in building the 
boat for Butler ferry.
Covered Bridge,
I. W. Green ..........................................................  $7.50
Geo. Huntoon ......................................................  10.50
Charles Kossuth ..................................................  7.50
F. F. Caswell ......................................................  4.00
L. W. Ham ............................................................  15.30
F. F. Caswell ......................................................  4.00
Charles Carpenter, plank ...................................  119.85
George Harlow, p la n k ........................................  252.47
$421.12
Raised by the town ..........................................  $300.00
Balance unexpended 1918 ................................  115.70
--------------- $415.70
Overdrawn $5.42
Guide Boards,
Amount raised by town and unexpended___ $100.00
STATE AID ROAD
Harley Dunlap 
A. Randall . . .
$ 6.00 
14.00
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Walter Crowe .....................................................  15.00
L. L. Bell .............................................................  15.00
Harry Clark .........................................................  9.00
Peter Lagasse .....................................................  2.64
H. S. Jones .........................................................  28.75
F. J. Taylor ................................................................ 5.50
Ed Francis ..................................................................  6.00
Lloyd Libby .......................................................... 25.50
Irvin Morrill ...................................................... 29.32
Herbert Lee ............................................................... 17.37
C. D. Clark ..........................................................  10.21
Lee Owens ................................................................. 15.27
Arthur Frederic .................................................. 23.87
R. A. Tuttle ........................................................  31.60
0. Buote .....................................................................  18.12
J. M. Hilton ........................................................  2.60
E. H. Burgess ...................................................... 20.00
H. C. Albee ..........................................................  3.40
Geo. Huntoon ...........................................................  12.00
1. W. Green ......................................................... 8.00
F. F. Caswell ...................................................... 33.00
H. Buckingham .......................................................  33.00
F. J . Keene ........................................................  44.10
William Knowlton .............................................. 20.00
C. M. Young .........................................................  9.00
I. W. Green .......................................................... 6.00
Ed. Francis .......................................................... 3.75
Irvin Morrill .............................................................  10.25
F. J. Keene .........................................................  12.60
F. F. Caswell ......................................................  16.50
Arthur Frederic ................................................  2.20
Herbert Lee ...............................................................  18.00
H. C. Albee ..................................................... ,. 1.20
Total $528.75
Raised by town ................................................  $533.00
Due from State....................................................  269.37
Balance unexepended, 1918 ..............................  2.99
--------------- $805.36
Balance unexpended $276.61
SUMMER ROADS 1919
Lewis Adams . . . . ..............................................  $ 1-05
A. W. Parsons .....................................................  9-50
I. W. Green ........................................................  12.00
Charles Kossuth ........................................................ 12.00
Walter Weston ....................................................  4.50
0. C. Taylor ..........................................................  3.75
Earl Berry ............................................................  14.40
M. E. Adams ........................................................  1-00
1. W. Green ..........................................................  6.00
F. J. Keene ............................................................. 3.25
Charles Carpenter .................................................... 24.00
F. F. Caswell ........................................................  40.00
F. C. Estey ............................................................  22.50
J. P. Huntoon ...................................................... 18.00
Berger Mfg. Co., galvanized pipe ..................  106.00
William Landy ....................................................  5.00
H. F. Withee ......................................................... 11.33
Colby Tuttle ....................................................... 15.00
A. J. Robinson ....................................................  19.80
Archie Clair ..........................................................  3.00
Fred Burrill ..........................................................  5.99
J. P. Huntoon ......................................................  24.00
I. W. Brown ........................................................  21.00
R. A. Tuttle ........................................................  11.40
Frank Keene ......................................................... 4.45
T. G. Abbott ..........................................................  6.00
H. C. Frost ..........................................................  29.71
Ostie Wilder . ' . ......................................................  3.90
Basil Ames ............................................................. 1.09
Adelbert Adams ................................................... 1.00
F. J . Keene ..........................................................  80.00
I. W. Green ..........................................................  36.00
R. A. Tuttle ........................................................... 4.00
C. M. Conant Co., road machine repairs . . . .  10.18
H. L. Heald ........................................................  10.65
I. W. Green .............. r .........................................  7.50
F. F. Caswell ........................................................  63.00
F. J . Keene ..........................................................  72.00
I. W. Green ........................................................  18.00
Charles Kossuth ................................................  40.50
Alvin Otis ............................................................  37.50
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L. W. Ham .........................................................  9.00
W. F. Knowlton .................................................  3.75
Milford Adams .................................................  6.44
W. R. McLaughlin .............................................. 6.00
E. M. Williamson .............................................. 31.00
I. H. Stevens .....................................! ...............  2.70
Geo. Huntoon .......................................................  17.00
F. J. Keene .........................................................  60.00
I. W. Green .........................................................  20.00
Charles Kossuth ................................................ 15.00
Alvin Otis ............................................................ 15.00
F. D. Moore .......................................................... 1.25
J. P. Huntoon ...................................................... 9.00
L. G. Frederic .................................................... 2.50
Alvin Otis .............................................................. 12.00
I. W. Green .........................................................  15.00
Charles Kossuth .................................................. 12.00
F. J . Keene ........................................................ 50.00
H. S. Withee ........................................................ 21.54
J. P. Huntoon ...................................................... 6.00
Elmer Clark .......................................................... 4.50
F. J. Keene .......................................................... 32.00
I. W. Green .......................................................... 8.00
Ralph Hilton ...................................................... 34.56
Webb Bennett ...................................................... 8.66
Kenneth Grant .................................................... 12 00
J. P. Huntoon ...................................................... 12.00
Charles Kossuth .......................    6.00
Alvin Otis .............................................................. 6.00
Albert Longley .................................................... 4^.30
F. F. Caswell ........................................................ 81.00
Herbert Lee ........................................................ 6.00
A. H. B la isd ell...................................................... 8.50
H. C. Albee .......................................................... 3.95
E. H. Burgess ......................................................  4.50
Guy Boone ............................................................  6.00
Milford Adams ....................................................  5.08
H. C. Lancaster ..................................................  6.90
F. J. Keene ............................................................ 31.00
E. H. Burgess ...................................................... 3.00
I. W. Green ..........................................................  16.33
Charles Kossuth ..................................................  15.33
F. F. Caswell ...................................................... 30.75
Jerry Cowett ......................................................  4.50
Ira Knowlen ........................................................  4.70
Eugene Walton ...................................................  13.20
Benedict Yeaton ........................ : ........................  14.67
Lee Dickinson ......................................................  1.50
Ralph Hilton ........................................................  6.90
Frank Rogers ......................................................  16.50
H. C. Albee, g ra v e l.............................................  22.80
F. F. Caswell ........................................................  19.20
W. R. Whitney ....................................................  96.00
F. J. Keene ..........................................................  3.00
H. S. Jones ............................................................  75.00
T. J. Abbott .........................................    1.50
L. W. Ham ............................................................ 3.00
C. M. Conant Co...................................................... 2.86
L. G. Smith ........................................................  3.00
F. F. Caswell ........................................................  26.00
I. W. Green ........................................................... 4.50
Thomas M. Commack ........................................  .75
Frank Rogers ......................................................  13.50
Albert Cheviott ..................................................  20.50
F. J. Keene ..........................................................  30.00
W. S. Dunton ........................................................  15.00
Joseph Sirois ......................................................  15.00
Atwood Frederic ................................................. 7.30
H. C. Albee ..........................................................  5.90
I. W. Green ............................................................  7.50
R. A. Tuttle ........................................................... 15.00
F. F. Caswell ......................................................... 23.00
D. W. Adams ......................................................  22.50
I. W. Green .......................................................... 3.00
W. F. Grant .............................    4.50
Dennis Bouchard ................................................  6.00
C. F. Grant ..........................................................  23.50
Arthur Frederic ..................................................  21.52
Frank Rogers ......................................................  4.50
Charles Carpenter ..............................................  45.00
Arthur Painter . . . .  r ..........................................  26.40
Fred Woodsom ....................................................  3.00
F. F. Caswell ......................................................  15.00
Ralph Hilton ........................................................  8.25
H. A. Heald,..........................................................  4.00
H. S. W ith ee ..........................................................  7.99
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F. L. & G. L. P a rk e r .......................................... 25.50
F. F. Caswell .......................................................  9.00
A. M. Percival .....................................................  15.21
0. J. Folsom .......................................................  8.31
L. Bellfleur .........................................................  5.00
B. B. Yeaton ........................................................ 2.85
Silas Tobey .........................................................  10.00
J. M. Hilton .......................................................  12.93
Josiah Clark .......................................................  10.00
Byron Flewellyn .................................................. 2.00
Milford Tibbetts, gravel ..................................  3.00
A. H. Blaisdell .................................................... 5.60
Archie Clair .......................     3.00
Fred Lawton, stone for Buker bridge ..........  21.00
T. M. White, work on Buker bridge ..............  5.00
P. Buker, stone for Buker bridge................... 12.00
H. S. Withee ...................................................... 12.10
Farmers’ Union .................................................... 5.00
F. J. Keene .......................................................... 29.00
Horace Frost ........................................................ 12.00
Archie Clairs ........•............................................  3.00
F. F. Caswell ...................................................... 34.00
George Austin ...................................................... 6.00
J. P. Huntoon .....................................................  12.00
1. W. Green .......................................................... 1.50
A. L. Frederic .................................................... 25.20
Charles Kossuth .................................................. 6.00
F. F. Caswell ......................................................  8.00
F. J . Keene .........................................................  32.00
Alvin Otis .............................................................. 30.00
Charles Kossuth ................................................  33.00
F. J. Keene ............................................................ 40.00
I. W. G reen ............................................................  26.50
J. P. Huntoon ...................................................... 6.00
Herbert Lee ..........................................................  6.00
Charles McDonald ..............................................  25.00 ,
F. J. K een e ................................................................ 35.00
E. H. Tobey .......................................................... 4.39
E. P. Holway ....................................................... 4.50
W. R. W hitney.....................................................  1.60i
Total .................................................. $2,716.12
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Net cost of ferries ..............................................  361.23
Net cost Patrol .w ork ..........................................  810.00
Total, summer roads, ferry and patrol $3,887.35
•
Raised by town ..................................................  $5,500.00
Left from Buker bridge ....................................  53.00
F. F. Caswell for plank ...................................  5.00
Chalmers Tracy, use of blocks ......................  5.00
Received from State, patrol roads ................  50.00
Total ................................................  $5,613.00
Overdraft, 1918 ..............................  $1,431.18
Amount available ..........................  $4,181.82
Unexpended ......................................  $294.47
SNOW ROADS 1919 
Approved by F. L. Ames
C. E. Rogers ........................................................  $5.50
S. F. Miller ........................................................... 4.20
G. H. Blaisdell ..................................................... 5.00
George L. Bird ..................................................... 3.00
Geo. Tuttle ........................................................... 16.00
Earl Berry ............................................................. 4.25
O. L. Wilder ......................................................  6.50
Isaac Bulmer ......................................................  2.70
H. S. Witliee ......................................................... 8.00
Thomas Butler ..................................................... 2.20
Josiali Clark ..........................................................  2.00
S. E. Adams ......................................................... 2.26
A. B. Everett ..................................................... 10.00
Thomas Butler ....................................................  4.00
Frank Padham ....................................................  7.50
Earl Berry ............................................................. 3.50
A. W. Parsons ....................................................  10.00
Clayton Albee ....................................................... 3.00
Geo. E. Austin ......................................................  3.00
C. F. Grant ............................................................. 12.00
A. H. Anderson ................................................... 14.50
Elmer Bates ........................................................  2.50
Geo. Conley ........................................................... 3.00
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J. B. Frederic ..................................................... 4.50
Ralph Tuttle .......................................................  4.60
Howard Brown ...................................................  6.40
O. BuQ.te ...............................................................  .90
P. Gallant ...........................................................  .90
O. C. Taylor .......................................................  2.00
Frank Parsons .................................................... 10.05
F. C. Estey ...........................................................  6.00
Allen Owens ........................................................ 10.00
H. E. Frost .........................................................  5.00
H. G. Walker ......................................................  8.25
L. G. Smith .........................................................  6.70 '
F. L. & G. L. Parker ........................................ 11.75
Herbert Lee .......................................................    3.00
F. A. Tobey, after /March 1 s t ..........................  4.60
Frank Padham, after March 1st ....................  4.08
F. F. Caswell, after March 1st ....................  18.00
--------------  $241.34
SNOW ROADS—1920
Furney Grant ...................................................... $32.15
Herbert Lee .......................................................... 24.65
A. H. Blaisdell .................................................... 2.50
E. P. Holway ...................................................... 20.00
G. T. Boone .......................................................... 22.50
F. J . K e e n e ............................................................ 15.00
Frank Rogers ...................................................... 10.50
F. F. Caswell ........................................................  23.00
L. E. Bird ..............................................................  11.00
Ledger Thibodeau ..............................................  4.50
Jerry Cowett ........................................................  11.75
Geo. Tuttle ..........................................................  20.05
Charles Bates ...................................................... 5.00
Fred Chapman......................................................  10.00
Kenneth Berry ....................................................  3.50
J. H. Berry & Son ............................. i .............  42.80
O. Buote ................................................................  6.30
H. S. W ithee..........................................................  29.00
Frank Moore ........................................................ 4.00
Walter Dunton ................ ; .................................  14.00
C. F. Grant ..........................................................  15.00
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E. M. Williamson .................................................... 15.00
Peter Lagasse .......................................................... 31.00
H. C. Albee .................................................................. 37.50
Irving Morrill .......................................................... 19.40
D. B. Yeaton .............................................................  34.10
R. A. Tuttle ..........................................................  21.75
William Knowlton .................................................... 29.00
H. C. Brown .............................................................  29.00
Leslie Rogers ......................................................  5.00
Prank Rogers ......................................................  27.00
W. A. Libby ................................................................ 14.00
F. F. Caswell .............................................................. 31.25
$621.20
241.34
Total, 1920 
Total, 1919
Total for snow roads ....................  $862.54
Raised by town ................................................  $1,000.00
Overdraft 1918 ................................  302.48
Amount available ......................  $697.52
Overdrawn ........................................  $165.02
F. F. CASWELL, Road Commissioner.
Treasurer's Report
Treasurer’s Report February 16, 1920.
To Cash:—
Treasury, Feb. 15, 1919 ......................................  $197.43
Received temporary loan ..................................  13000.00
C. R. Miller, collector ........................................  31385.98
State common schools ....................................... 1429.00
State free high school ......................................  500.00
State school and mill fund ..............................  1125.00
State R. R. telegraph ......................................  260.73
State soldiers pension ......................................  384.14
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State library .....................................................  15.16
State mothers aid .............................................. 124.67
State war purposes .......................................... 103.41
State damage to animals ..............................  53.00
State relief to blind .......................................... 108.00
State account Curran children........................ 250.77
State pauper accou n t........................................  433.42
State account Supt. of Schools ......................  300.00
State highway ...................................................... 50.00
State dog license refund ..................................  12.16
U. S. Treasurer, postal expense ..................  12.00
Town clerk, dog tax .......................................... 110.00
Town Smithfield tuition .................................. 39.00
Town Mercer tuition ..........................................  30.00
P.'rst National Bank, Boston, Circ. Library.. 60.00
Town of Starks, ferry expense ......................  188.11
City of Waterville, pauper account ..............  318.74
Town of Mt. Vernon, pauper account ..........  306.00
Geo. E. Chandler, account E. Chandler___ 75.00
Account sale Chandler property ....................  5.00
J. O. Robinson, account Samuel G reen .... 66.67 
Town of Perham, account Samuel Green.. 55.10
Town Perham, account Goldie Green ..........  140.94
E. A. Hilton, care Wheeler & Dempsey lot, 100.00
Estate M. J. Hathaway, care cemetery lot . .  200.00
Interest on bank balance ................................  9.50
E. H. Burgess, hall rent ..................................  58.00
D. S. Jones, hall rent ........................................ 20.00
Nicholas Miller, hall rent ..............................  26.75
Chas. Pray, hall r e n t ..........................................  160.00
Selden Adams, fum igator..................................  ,4.00
Librarian, public library ..................................  16.55
F. F. Caswell, plank ........................................  5.00
O. C. Woodman, hay ..........................................  1.00
Chalmers Tracy, use of blocks ......................  5.00
E. W. Gilman, rent of land ............................  30.00
C. L. Worthley, cemetery lot ..........................  25.00
E. A. Hilton, cemetery l o t ................................  25.00
V. I. S., wood ......................................................  5.00
M. Rosenthal, pool room license .................  10.00
$51,840.23
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By Cash Paid: —
State dog license, no order ..............................  $109.00
State pensions, no order ................................... 384.14
State tax ................................................................  6332.01
County tax ............................................................  1181.06
Relief of blind, no order, .....................................  108.00
3V2 per cent bonds and in te re s t....................  2385.00
Four per cent high school bond and interest 860.00
Interest on bank loan ....................................... 248.62
Interest on orders and notes ..........................  635.30
Order No. 19 and in te re st..................................  1014.25
Note Feb. 8, 1919 and interest ........................  2100.00
By abatements ..................................................... 722.30
By town orders 1919 ........................................... 33220.15
--------------- $49,299.83
Balance in Treasury Feb. 16, 1920 $2540.40
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN FEB. 16, 1920
Liabilities
3V2 per cent bonds ............................................... $10000.00
4 per cent bond s................................................... 8500.00
Accrued interest on bonds ..............................  169.33
Time orders ..........................................................  11000.00
Accrued interest on time orders .................  226.38
Due Street light account ................................... 26.62
Oak cemetery account ..........................  630.06
Riverside cemetery account ..............  723.00
Cemetery painting account ....................  50.00
Fire department account ........................  234.01
Summer road accou n t..............................  294.47
Poor and town expense acco u n t..........  2151.29
Guide board account ..............................  100.00
Library account ....................................... 110.05
$34,215.21
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Assets
Cash on hand ...................................................... $2540.40
Due From:—
State account Mill Stream Bridge ..............  6.13
P. O. Department ................................................ 8.00
State pauper account ........................................  219.86
State aid road ...................................................... 269.37
Soldier’s dependents .......................................... 153.14
City of Waterville ..............................................  11.04
Mt. Vernon ............................................................ 24.50
Town of Perham ..................................................  33.00
Town of Fairfield, account Loretta Allen . .  438.59
W. A. Libby, cemetery, l o t ............................... 25.00
W. G. Everett, cemetei*y lot ............................  25.00
F. F. Storer on note .........................................  28.71
Chas. Stone on note .......................................... 10.72
J . W. Wasson on note .....................................  20.63
Overdraft:—
Covered bridge account ....................................  5.42
Sidewalk and drains (1918) ............................  89.21
Snow roads ..........................................................  165.02
Schools (all in 1918) ........................................  1233.54
Fred Walton house, Oakland ..........................  200.00
Town hall ........ ♦...................................................  5000.00
Town office and s a f e ..........................................  250.00
Schooihouse, Main s tr e e t ..................................  1000.00
--------------  $11,757.28
Net debt, Feb. 16, 1920 ..................  $22,457.93
COMPARATIVE STATEMENT OF FUNDED AND UNFUNDED
DEBT
Feb. 15, 1919 Feb. 16, 1920
$12000.00 3y2 per cent bonds ........................................ $10000.00
9000.00 4 per cent bonds ...........................................  8500.00
14000.00 Floating indebtedness ...........   11000.00
232.50 Accrued interest on bonds .........................  169.33
282.87 Accrued int. on floating indebtedness... 226.38
$35,515.37 $29,895.71 '
Reduction since last report ..............  5,619.66
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Report of Schools,
THE SUPERINTENDENT AND SUPERINTENDING SCHOOL 
COMMITTEE’S REPORT AND RECOMMENDATIONS
Citizens of Norridgewock:
The following is the report of the schools for the year end­
ing February 15, 1920:
The past school year has gone fairly smoothly, altho in 
several individual cases the school year has been broken by 
sickness and shortage of teachers. If higher wages are not 
paid the spring term will find more of the schools without a 
teacher. Teachers everywhere are receiving more wages, 
therefore we must pay higher wages; if not, we will have in­
experienced and incompetent teachers.
We had to raise the salaries of the village and high school 
teachers. We fortunately received a special Secondary Equali­
zation fund which covers the raise given the high school teach­
ers. We did not receive the Common School equalization fund 
this year, due to the fact that, we did not raise an average 
amount as compared with that raised in other towns of the 
state.
The Course of Study compiled by the State Department, has 
been placed in the hands of each teacher, and has proved a 
great help; especially to teachers either beginning or with little 
experience. As time goes on the use of this course of study 
will place all the schools on an equal basis.
VILLAGE SCHOOLS
There has been no change in the teaching staff of the vil­
lage schools. The attendance has been above the normal. 
The fifth and sixth grade rooms have been uncomfortably 
crowded and as the attendance for the coming year promises to 
be large seats must be procured.
HIGH SCHOOL
The high school enrollment is still large. The freshman
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class occupies what was formerly the third and fourth grade 
room.
Mr. Fowler came.to us this fall and is doing excellent work. 
This spring a course in physiology will be given, the first time 
for several years.
TEXT BOOKS
Our text books are now in good shape; however several 
changes must be made, especially the geographies which must 
be brought up-to-date, covering the changes made in the late 
war. As required by the State Department, arrangement must 
be made for physicial instruction, in all the schools. Also, 
a history covering Beginnings of American and European his­
tory must be put in the sixth or seventh grade.
REPAIRS
Most of the schoolhouses are in fair condition. Several 
need to be painted as soon as cost resumes a fairly normal con­
dition. Up-to-date out-houses should be built.
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Appropriation .................................................. $4,000.00
Received from S ta te .......................................... 2,554.00
Available .......................................... $6,554.00
PAID TEACHERS
Helen Williams .................................................... $140.00
A. K. Packard ......................................................  302.00
A. K. Folsom .......................................................... 431.00
M. Rogers .................................................................  236.00
Kate Hilton ..............................................................  431.00
M. L. Horne ..............................................................  220.00
W. Burgess ..............................................................  349.00
Inise Miller ..........................................................  140.00
Francis Jones ......................................................  411.00
Mrs. H. Baker ........................................................  240.00
Florence Blaisdell ..................................................  108.00
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Helen Owens ........................................................  24.00
Elsie Foster ..........................................................  60.00
Mildred White ......................................................  170.00
F. Hume ................................................................  20.00
M. Adams ............................................................  90.00
Marita Stevens ....................................................  110.00
E. Harmon .................... ,f.......................... ............ 150.00
B. Heald ............ : .................................................. 194.00
--------------- $3,826.00
PAID FOR FUEL
O. E. Tuttle ........................................................... $10.00
E. H. Tobey ..........................................................  103.75
H. Buzzell ............................................................. 2.00
E. Shepard ............................................................  2.00
Guy Rogers ..........................................................  1.00
L. Thibodeau ......................................................... 5.00
John Lloyd ............................................................  33.00
N. Miller .....................................   8.00 ,
C. Russell ............................................................  173.75
Mahlon Rogers ....................................................  6.00
Bert L. Baker ....................................................... 3.00
Ed. Rogers ........................................................... 17.00
Wm. Brown ......................................................... 4.00
E. F. Watson ......................................................... 24.00
O. H. Stevens ....................................................... 30.00
T. Adams ............................................................... 5*00
Guy Boone ........................................................... 12.00
A. W. Parsons ......................................................  20.00
Silas Tobey ......................................................... 88.00
B. L. Nightingale ..................     30.50
Fred Mosher ........................................................  3.30
L. Frederic ........................................................... 86.00
O. Austin ..............................................................  4.00
Wm. Knowlton ..................................................... 134.00
S. River S ...............................................................  5.60
Trucking Wood .........    2.50
E- ........................................................ .........  10.00
--------------- $823.40
PAID JANITORS
L. Thibodeau ......................................................  8.50
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E. Flewelling ........................................................ 5.00
Wm. Brown .......................................................... 10.75
O. K Packard .......................................................  5,50
N. Miller .............................................................. 308.00
C. Blaisdell .........................................................  8.50
G. Tracy ..............................................................  15.00
--------------  $301.25
PAID CONVEYANCE
C. R. Stevens ......................................................  $100.50
J. Walker ............................................................. 119.00
Lina Fero .............................................................. 190.00
J. J. Laney .......................................................... 180.00
K. Dickinson ........................................................ 149.00
Susan Puffer ........................................................ 170.00
F. S. Horne .......................................................... 70.00
E. Rowe ..............................................................  130.50
E. Grant ................................................................ 165.00
F. Burrill .............................................................. 56.50
C. Carpenter ........................................................ 53.00
M. Tobey ................................................................ 24.00
--------------  $1,407.50
Total ......................................  $6,418.15
Unexpended this year ..........  135.85
$6,554.00
Overdraft last year ........................  $715.78
Unexpended this year ....................  135.85
Overdraft ........................................  * $579.93
REPAIR ACCOUNT
Appropriation ........................................................ $250.00
Overdraft last year ............................................  210.26
Available ......................................  $39.74
Geo. Austin ..........................................................  $5.00
L. E. Rowe .......................................................... 2.50
F. D. Rowe ............................................................ 33.40
Mrs. Bell ................................................................ 4.25
Mrs. C. Tracey ....................................................  • 4.25
F. D. Rowe ............................................................ 1.00
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Farmer’s Union ..................................................  1-00
Wm. Longley ........................................................  5.00
Guy Rogers ..........................................................  5.50
E. L. Greene ............................................................ 10.00
J. Hilton ...................................................................... 28.95
P. Carr ........................................................................ 30.67
--------------- $131.52
Overdrawn this year ..............  $91.78
• t
BOOKS AND SUPPLIES, LIGHTS, INSURANCE AND TELE­
PHONE FOR HIGH SCHOOL
Appropriation ..............................................   $700.00
Overdrawn last year ........................................... 406.32
--------------- 293.68
EXPENDED
Ginn & Co............................................................... $12.19
Berry Paper Co......................................................  13.00
Rand McNally Co............- ................................... 7.74
D. C. Heath ......................................................... 39.63
Loring Short & Harmon ..........................  5.03
F. W. Spaulding ................................................... 13.62
American Book Co...............................................  9.76
Cambridge Botanical Supply Co......................  26.91
P. Rowe ................................................................... 2.33
Eden Pub. Co..........................................................  4.00
Kerney Bros. & Walkins ..................................  13.24
Edward E. Babb & Co..........................................  79.29
W. F. Brown ....................................................... 17.25
--------------- $243.99
Paid for Electric lights:
Central Maine Power Co.............  38.36
Paid for Telephone:
G. J. Chandler ............................... 20.95
Paid for Chemical
and Physical Apparatus ............  109.50
- — --------- - $168.80
Total ............................................... $472.11
Overdrawn ....................................  178.43
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HIGH SCHOOL ACCOUNT
Appropriation ...................................................... $1900.00
Received from State ........................................ 500.00
Special Equalization .......................................... 300.00
Total ................................................   $2700.00
PAID TEACHERS
«
Harry N. S y ren e .................................................. $587.39
E. A. Webster ......................   525.00
M. D. Miller ......................................................... 588.00
Roy A Fowler .....................................................  700.00
Total ................................................   $2400.39
FUEL
Bracket & Russell ..............................................  $124.73
Total ................................................ $2525.12
Unexpended ..................................  $174.88
Overdraft last year ........................  $568.28
Overdraft ........................................  $383.40
COMPENSATION OF SUPERINTENDENT
Appropriation ....................................................  $250.00
Paid salary ............................................................ $187.47
School expense ..................................................  5.00
--------------- $192.47
Unexpended ..................................  ' $57.53
BUDGET FOR THE NEW YEAR
Common school (incuding overdrafts) ......... $5500.00
High school ..........................................................  2300.00
Books, supplies, light, janitor, etc...................  800.00
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Flags ....................................................................  25.00
Repairs ..................................................................... 250.00
Superintendent .......................................................  350.00
We recommend the above named amounts be raised for 
the coming year.
Respectfully,
ORLANDO C. WOODMAN,
Superintendent.
IRA D. HILTON 
EARL L. GREENE 
FRED E. W EBSTER 
Superintending School Committee.
LIBRARY ACCOUNT.
Bal. in treasury ................................................... $214.74
Raised by town ..................................................  v 200.00
Received from State ..........................................  15.16
Received from V. I. S ........................................  5.00
Received from fines on books ..........................  16.55
Received from circulating library fund for
schools ......................................................... 60.00
Paid Out: — 
On orders ........
$511.45
$292.50
Balance ............................................  $218.95
Due the school circulating library fu n d ___ 108.90
Balance available $110.05
AUDITOR’S REPORT,
I hereby certify that I have examined the foregoing accounts 
of the town officers of the town of Norridgewock for the year 
ending February 15, 1920, and that I have found the same cor­
rect, with proper vouchers for all disbursements therein 
mentioned.
W. B. LONGLEY, Auditor.
Warrant for Annual Town Meeting
To H. N. Carr, Constable of the Town of Norridgewock, 
GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town, qualified by law 
to vote in town affairs, to meet at the Town Hall, in said town of 
Norridgewock, on MONDAY, the First Day of March, A. D. 1920, 
atone o’clock in the afternoon, to act on the following articles:
First. To choose a moderator to preside at said meeting.
Second. To attend to the reports of the various town offi­
cers and take such action thereon as may be desired.
Third. To see what sum the town will vote for the compen­
sation of Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor for the 
ensuing year.
Fourth. To elect a Town Clerk, Selectmen, Assesseors and 
Overseers of the Poor, Fire Warden and Inspector and all other 
town officers required by law to be chosen at said meeting.
Fifth. To allow such claims for pay to town officers as may 
be voted.
Sixth. To see if the town will vote to elect a road commiss­
ioner and if so voted to elect a road commissioner.
Seventh. To elect a member of the Library Committee 
to serve for 5 years.
Eighth. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate a sum of money for the salary of the Superintendent of Schools 
for the ensuing year and pass all necessary votes respecting the 
same.
Ninth. To see what sum the town will raise for building 
and repairing roads, bridges and culverts for the ensuing year.
Tenth. To see what sum of money the town will raise for 
building and repairing sidewalks and street drains.
Eleventh. To see what sum of money the town will raise 
for breaking snow roads.
Twelfth. To see if the town will vote “yes” or “ no” on 
the question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State aid as provided in section 19 of Chapter 
24 of the revised Statutes of 1916 and acts amendatory and addi­
tional thereto.
Thirteenth. To see if the town will appropriate and raise 
the sum of $533. for the improvement of the section of the state 
•aid road as outlined in the report of the State Highway Commis­
sion, in addition to the amounts raised regularly for the care of 
ways, highways and bridges, the above amount being the max­
imum which the town is allowed under the provisions of section 18 
of Chapter 24 of the revised Statutes of 1916 and acts amendatory 
and additional thereto.
Fourteenth. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to employ a patrolman to look after the highway from 
the Fail-field line at Larone to the corner of Main and Mechanic 
Streets and thence by Mechanic Street to the Smithfield town line 
compensation for the same to be taken from the regular highway 
appropriation.
Fifteenth. To see what sum of money the town will raise 
for the support of the Free Public Library and books for the same.
Sixteenth. To see what sum of money the town will raise 
for the support of poor and the payments of town expenses for 
the ensuing year.
Seventeenth. To see what sum of money the town will ap­
propriate and raise for the support of the Free High School for 
the ensuing year.
Eighteenth. To see what sum of money the town will raise 
for the support of Common Schools for the ensuing year.
Nineteenth. To see what sum of money the town will raise 
for text books, supplies, janitors, insurance and lights.
Twentieth. To see what sum of money the town will raise 
for the repair of schoolhouses.
Twenty-first. To see what sum of money the town will 
raise for'the payment of bonded debt and interest.
Twenty-second. To see what sum the town will raise to 
pay on floating indebtedness and interest.
Twenty-third. To see what sum of money the town will 
appropriate for Memorial Day.
Twenty-fourth. To see what sum of money the town will 
raise for the purpose of procuring a flag and pole or stalf for the 
High School building.
Twenty-fifth. To see what sum of money the town will 
raise for the Fire Department and pass all necessary votes res­
pecting the same.
Twenty-sixth. To see if the town will vote to raise a sum 
of money to reimburse Chester Kinney for the loss of his horse 
and cream at the culvert near the Leander Butler place.
Twenty-seventh. To see if the town will raise a sufficient 
sum of money for the purpose of finishing the replanking the cov­
ered bridge across the Kennebec River.
Twenty-eighth. To see if the town will vote to hire tempor­
arily such sums of money as may be necessary to meet current ex­
penses until the next tax'can be assessed and collected.
Twenty-ninth. To see if the town will fix the date when 
each tax payer’s tax shall become due and the date when the col­
lector shall settle with the town and pass all necessary votes re­
specting the same.
Thirtieth. To see if the town will vote to maintain the 
street light at the corner of Welch and Perkins Streets.
Thirty-first. To see if the town will vote to instruct the 
Selectmen to purchase a gravel pit.
Thirty-second. To see what sum of money the town will 
raise for the support of street lights.
Thirty-third. To see if the town will vote to accept the sum 
of two hundred dollars for the perpetual care of the Llewllyn 
Brown lot in the Riverview Cemetery and the sum of one hundred 
fifty dollars for the perpetual care of the Brown & Leavitt lot in 
the cemetery on the North side of the River.
Thirty-fourth. To see if the town will vote to let the pupils 
have the town hall for actual cost when it is to be used for school 
benefits.
The Selectmen will be in session at the residence of E. H. 
Burgess in said town on said 1st day of March, 1920, at ten o’clock 
in the forenoon for the purpose of correcting the check list.
Given under our hands this 16th day of February, A. D.
1920.
E. H. Burgess ) Selectmen 
E. H. Tobey f of
H. A. Gilman ) Norridgewock.
